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PR£US 
Artà Un trimestre 
A Fora, id. . 
Amèrica Id. . 
F/ance Id. . 
N'fMiero s o l t : ¡5 ets 
~ Í< Í» -
liü.í.icCió i üdüimis t rac iò 
Çui^tre C a n t o n s , 3 
A R T À .Mal íOrCaj 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
s n m e m ía 
nostra música 
Per uua varíssima coinci-
dència que ha fet que aquest 
n°.|b.a h&znt d'egaei-jdedicat casi 
exclusivament, a parlar do mú" 
sica. I aquest fet ós estat casual 
no corcat. 
Efee t ivament ja setmana pa. 
ssada foren .novament ober-
tes les | povtes del Palau de 
1H música catalana, que ha-
via c··i'ii clasurat per orde Go-
vernativa; i l'Orfeó català, que 
taris de llorers s'ha conquistarà 
baix de la batuta del mestre 
Mület, tornarà a fer sentir ma-
gistralment les formoses tona-
des de la terra armouisades 
per els millors músics de Ca-
talunya. 
E q ia mateixa setmana ]j» 
Capella de Manacor se reuneix 
per seguir la seva tasca cul tu-
ral reforsada amb l 'empenta 
material i moral que té acordat 
douarli l 'Ajuntament d'aquella 
ciutat. 
E Ü la mateixa se tmana Y 
«Orfeó Mallorquí» < de Ciutat, 
tira al públic un Cartell anun-
ciant un concurs de música 
nostra, de música mallorquina 
o torgant valiosos premis ais 
qui presentin, reculls de can-
çons i tonades de balla i de 
joc« de les que senten encara 
de tant ea quant en la pagesia 
de Mallorca. 
E n la mateixa setmana <Lle 
vauts , publica per atzar un 
art i d'et en que se deplora l ' i n -
troducció del abjecto couptet 
enfi-j les nostres pagesetes i se 
d l'mana si on reposades al lloc 
que sempre han ocupat les 
belles tonades de les nostres 
velles cançons. 
1 pt;r fer mes rara la coinci-
dència apuntada , vó l 'eminent 
orador sagrat el M I. Sr D. 
Antoni Sancho, Canonge de ía 
Seu a donar una eonferótmia a 
la Caixa Rura l , per !a que feya 
una menada ge l 'havia convi-
dat i fa un eloqnoutíssim -Elo-
gi de la música popular 
del qual parlarà amb detenció 
en altre lloc d 'aquest nú 
mero. 
I aquestes coincidències mos 
empenyen a recalcar la grau 
importància que té la música 
popular i demanar novament 
al nostro poble qne no rebutgi 
mai per antiquada ni per cap 
motiu les tonadeslque ha apre-
ses dels nostres vells i molt 
menos doni entrada a les in-
sulses, quan t no groï/er^ç, que 
nos importen gent inaprensiva 
0 sençillament de mal gust . 
Noltros tenim un tre*or que 
mo3 deixareu els nostros auris 
que ja l 'havien heretat dels 
seus, i és aquesta part ida de 
tonades tan nobles, -tan agra-
doses, t an ' sóbnes , tan elegants 
1 tan uostres que criden i 'ateu-
ció a gent de per tot qne vé a 
recullirles i de les quals tan t 
poc cas ne feim noltros. I aixó 
és perquè U major part desco-
neixem llur valor; peró el ve^ue 
que J.i gent qui vaí en fa tanta 
de est ima, nos haur ia de 
esiér Suficient per sempre res 
pectar la nostra música i no 
permetre que els nostros filis 
oola nostros companys la mis-
tifiquin amb altres tooadea 
exòtiques que ras diuen a l 
nos t ro cor. 
Es t imem Ja nostra música 
tradicional i fessom reviure 
duran t l 'any le3 cançons prò-
pies dtí cada temporada, en 
cada festa les tonades i eia ius 
t ruments dels t emps passats 
i a cada tasca camperola !es 
eançons que li son més es-
caieutr>. 
A q n í tenim tonades esp«cials 
per la típica festa de St. A n t o -
ni, pels Derrers dies, "j>er fei-
netjar, pela treballs del camp , 
per els jocs d ' infants , ,'per els 
diferents actes de la festa ma-
jor i pels balls tradicionals. 
Així és que es tan nos-
t ro , e t lo que dona feso-
mia al nostro poble i seria 
de incults i bajan» el deixaries 
esvair. P .ocurem per tant far 
reviure les que ja se van per. 
den t ; conservar )es que eae&ve 
se canten i rebutjar totes,les 
que no s 'avenguen amb el 
nostre caràcter; que aisó és 
també una juanera dc> fer pà-
tria. 
A . F . 
Festa < t la tttfóca 
a Mallorca 
L a ntcessidat de reintegrar ç !a vida 
genera! d d Art ía cançó del poble, 
quina música mos agombola ja en el 
breçel; i la conveniència de restaurar 
l'Art rellígtós, amb quina múaica pre-
gar» a Deu, ha e s t i m b a t ;]««Orfeó Ma-
iíorquí* ei desig de procurar cl des-
plegament vigorós i earacteris t ic de la 
música c* ia nostra terra; i per a>xò 
ha or s í.!.»sat ta J P R Í M I R A FESTA DE 
L A MD51CA A MALLOÍÏCA, e B 
Tacte solemne de 1« quaJ, se repart irà* 
els premis all qui .n'hajen estat merei-
xedors en el Concurs que- presedír i 1* 
esmentada. Festa. 
A tal objecte, 1'«Objecte Mallorquí» 
convoca tal Concur» que 's regirà pe( 
següent: 
CARTELL 
I Premi de 500 pessetes donat per 
'Exce'.entísiim Ajuntament d 'aquesta 
Ciutat, qae l 'adjudicarà a la millor 
mtt important composició per a chor 
mixte, dt motius mallorquins, Lletra a 
lliure elecció mentre» sia mallorqui¬ 
na. 
II Prem i de 300 pessetes, donat per 
1'Ex.ua. Diputació de {Balears, que s ' 
adjudicarà a la millor composició pe í 
a chor mixte inspirada en lletra ma-
llorquina. 
ü í Premi de 500 pts. donat per l'íím 
i í im Dr. D. Gabriti Llompart, Bisbt 
de Mallorca, a la mJlior ,i més inspira-
da MÍSSÜ „de Glòria .per • chor a veus 
d'humo o mixtes, anant alerta t a 
aquest darrer ca» que la tessitura d s 
les v«u* blanques esti juí ben acomo-
dada a la veu òe)a nínS., 
La compotíciò es í a r i wab acompa-
ryametit d 'orpa i deurà reunir lea con* 
dicións lenvalades pel Sant Vare Pius 
X en sa compotició «MQiu-PjOprio» 
ÍV Premi de 2 0 0 p«ss#tcj donat 
piis .M. I. S r i . Prefecte it Sagrada Li-
túrgia i Pteíects de música reiligiosa, 
Dr» Dr». .D. |oan Quetgles i D . Fran-
cesc Esteve, Carióngas de la noi t ra 
Seu, a la miüor compofició relügiósa 
en forma d'Himnç, cant relligiós 0 
Mot»t, per » chor a veu» d'h orno o 
chor mixte, tenguttit esment, en l'ultim 
cas , ía tessitura dels nins, ptr a l e s 
veu* bianquea lletra I atsna a lliure 
elecció. 
Aquesta composició se rà amb acom-
panyament d 'or ja o armónium i, com 
la del tema anterior, deurJ reunir 
les condicions senyalades en*la Instruc-
ció «Motu-proprïo» del 9«nt Pare Pius 
X . 
V Premi de 250 pts donat per )a so -
d e d a í «Foment dei Turisme» a ia més 
mportant colecció de cançons populars 
de Mallorca. Aquestes cansous es 
eompondran de poesia i música i han 
de ésser inèdites o variants de les ja 
pablicades. 
VI Premí de 250 pesseíes, donat per 
la Sociedat s Musicnl «La Filarmó¬ 
nica» a la millor composició per a 
quartet de corda sobre tema o temes 
populars de Mallorca.La'pamtura hau-
rà d'anar acompanyada d'uns reducció 
per a piano. 
VII Premi de 150 pessetes donat per 
la sociedat «Arqueològica Luliana» a ta 
millor i mfis i important colecció d'o_ 
r r e scho rc l s d'autor o autors mallor-
quins o residents a Mallorca fins al 
segle XVIII transcrites en notació mo-
derna i acompanyades de qualque nuta 
biogràfica. S'indicarà el lloc aon es 
troben els originals manuscrits o im-
presos. 
IX Premi de 150 pessetes douat peí 
mestre compositor Miquel Binimelis 
soci protector del «Orfeó mallorquí» a 
ia més important colecció de ballets 
populars de Mallorca, essent preíerida 
aquella col-leció de ballets que, junt 
amb les tonades duguen la descripció 
detallada del ball. Es precís indicar ei 
.lloc on s'executaven els referits ballets 
i tots els detalls que respecte dets ma-
teixos pugnen obtenirse com també 
acompanyar fotografies o «dibuixos 
dtls veiti ts i accessoris. 
X Primi de 150 p t s , donat per D. 
Fernando Alzamora, soci protector del 
1*«orfeó Mallorquí»a la millor coU«ció 
de cants, ambacompanyament de piano 
per a us de les escoles. L'estil d'aquets 
cants ha d'esser simple i caient popu-
lar d« Mallorca, i la tessitura ha de 
correspondre *a l 'exíenció de les veus 
d* nins no^educades musicalment Dins 
la {nostra literatura e» troben poetes 
q u e escauen molt bé a l'intenció d' 
aquest Tema. 
XI Premi de 500 pts. donat pel Sr 
Domingo Torrents , soci protector del 
«Orfeó Mallorquí» a la millor i mes 
important col·lecció d« cançons i jocs 
de infants, dels que s'estilen o estila-
ren a Mallorca. 
XII Premi de 300 pts. donat per i' 
OIÏFEO MALLORQUÍ a les t r es can-
sons populars mallorquines més ben 
armonisades per a chor mixte.. En cas 
de que sien*prítmiades. composicions 
de diferents autors, se rep . r t i ià el 
premí. 
Les composicions seran rigorosament 
inèdites i enviades a 1* «Orfeó Mallor-
quí» carrer dels Socors, 62, ; t nom d' 
Antoni Quintana, i quisquna durà cl 
lema. 
EI terme d'admisió de treballs serà 
per tot el 31 de desembre del any que 
correm, aniversari de Sa Conquesta de 
Mallorca pel Rei en Jaume. Els del te-
mé III podran entrí ^arse fins el 25 de 
l'any vinent festa de la conversió del 
Mestre Ramon Lull. 
Al publicarse cl Veredicte del Jurat, 
per tal de conèixer els autors premiats 
es prega sien enviats alguns compassos 
de la composició premiada acompa-
nyats del nom i residencia de! guanya-
dor del premi. 
L a PRIMERA FESTA D:< l a MU-
SICA A MALLORCA se celebrará, 
D,, v., en el mes de maig del any vinent 
j la data se ïicsí.ra oportunament E n 
dita festa se proclamaran els noms dels 
autors premiats, s ( entregarán els pre-
mis, i 1*(.Orfeó Mallorquí» executarà ' 
al manco, les composicions que hauran 
obtengut F|eic dos í primers premis 
i un fragment de la Missa premiada, La 
moita extenció o dificultat d'alguna 
d'aquestes t r e s composicions, podrá 
fer que no sia executada, atea el poc 
temps de que es disposará per l 'estu-
di . 
L'autor que resultí guanyador dej 
corresponent a! Tema I, elegirá Reina 
de la Festa, h qual desde son siti 
d'honor, ferá entrega dels premis res-
tants a is respectius guanyadors. 
Si no s'adjudicás el premi al primer 
terna, elegirà la Reina l 'autor que ob-
tengui el premi iumcdiaí que d'adjudi-
qui. 
L'íOrfeó Mal lorquMe T' rà el drel d' 
executà sempre que v u l ^ .es composi-
cions premiades, i aquest dret is serà 
reservat amb exclussiva durant un any 
a euntür desde la data de la Festa. 
Les obres no premiades cg retorna-
ran als respectius autors, du ran t els 
tres mesos següents a ia celebració de 
la PRIMERA F E S T A D E LAMUSICA 
A MALLORCA! mitjansant la presen-
tació del lema i els sis primers com-
passos. Les que no sien retirades du-
rant el plac esmentat, l'«Orfeó Mallor-
quí es tíesenren deíuard?r :es . 
El Jurat es compondrà dels següents 
mestres. 
Lluis Millet, Miquel (-apllonch, J. 
Lamotte de Grígnon, Sebastià Ramis 
(Director del «Orfeó») i Eugeni A¬ 
guiló. 
Ciutat de nia Lorca al 15 d'octubre 
de 1925. 
Antoni Quintana, President del «Or-
feó Mallorquí»—lïaltasar 'Forteza Va-
Ueriola Vis President del «Orfeó Ma-
llorquí» i Ségretari del Concurs-
Conferéoci 
Diumenge a vespre en una de 
les espayoses sales del Ü O U lo-
cal de la Caixa Rura l hei donà 
l 'anunciada conferència sobre 
Música popular el M. I. S^.-
D. Antoni Sancho, Canonge 
de la Seu, i eouegut arreu com 
a gran musicòlee i eloqüent 
orador, qualidats que demostrà 
en grau superlatiu en la seua 
conferència. 
El local era plé de gom en gom 
de la gent més entesa en múú-
ca,ja que s'havien convidats ex-
pressament tots els qui en nua 
o ?Jtra manera han demostra-
DAafició an aquest art. La gent 
que no cabé en el local se col-
loeà per les sales veinades de-
sitjosa de sentir el gran ora-
dor. 
Ocuparen la presidència les 
tres autor idats civil, eclesiasti 
Ca i judicial, els presidents dels 
concells de la Caixa Rural i 
alguns membres d 'aquets i el 
j R t D. Andreu Caselles, organi-
1 sadot* de ia festa. Comensà 
aquest senyor fent la presen-
tació del conferenciant del 
qual feu molts d'elogis retre-
guont les proves que té dona-
des de les dots múlt iples que en 
e!l «'ajunten. Com a deixeble 
seu que 's estat, recordà el plaer 
amb que l 'escoltaven tots els 
deixebles i finalment digué que 
essent fill de Son Servera se'l 
pot considerar descendent d f 
Artà , raó per si sola suficient 
perquè se'l eseolti amb gust. 
Fe ta la presentació s'aixecà 
l 'orador, essent rebut amb gran 
aplaudiment i comensà diguent 
que un sol elogi podia acepíar 
dels que li havia tributat Mn Ca-
selles, i era que se sentia arta-
nenc* per ésser fill de Son Ser-
vera. 
Dona principi a la conferència 
i diu: Desig fer brollar del vos¬ 
tro pit un torrent de simpatia 
cap al tema escullit. Veng a 
parlar de música, de les nostres 
cançons, de les nostres tonades 
per dir-vos que les estimru, nv.c 
be ho mereixen perquè son ran 
intimes,tant dolces, tan nostres. 
Tots cantam. Canten els sa -
cerdots en el temple en totes 
ocasions, en moments d'alegria 
i de tristor; canten les fadrines 
tenguent el coixí demunt la fal-
da i treballant; canten les mares 
tenguent en braços el rey et del 
seu cor, engronsatit el bressol 
i posant a ses notes des vouveri-
vou amors de jovenesa; canta el 
conrador llaurant perquè ten-
guent blat, i demunt s'era perquè 
tenguem pá, que',1 mos dona la 
mare Terra . Tots cantam. Can-
taven els sacerdots de Fantigor 
acompanyats dels timpans i la 
citara, els hebreus en l'unció 
dels seus reis, les victòries dels 
seus exèrcits; cantava Salomón 
que arriba a tenir [un ' chor dé 
20.000 cantors. Sols deixà de 
cantar Babilonia en temps del 
cautiven perquè com deien ells 
no podia ésser cantar estant en 
terra, estranya, 
La Grècia, representant la 
gracia en tota la seua genuitia 
sensiïiès, tenia ia música en ïa 
més alta estima'fins an el punt 
de que Licurg i Soló la conside 
raven com a part principal de 
l'educació, 
Cantaven els pi i m e i s cristians 
a l'església al ofici d i \ i, ais aga¬ 
pes, en els funerals. Ets Sants 
Pares aplicaren ei cant com a 
medi per contrari entrar gla c o -
rrent qu 'anava cap ais ^arríans 
els quals tenien ja implantat e 
cant en els seus temples. Sant 
Hi'ïari fe VÍI també ca nia al po-
ble. 
Fins en Lutero emplea també 
la música pel desenrot-lo dels 
seus' ideals i avui enenre tenerr 
el Chorai que's'io únícjpte lliga, 
que cohesiona elsJprotestants.Fa 
história'de la música detenguent 
se en l'estudi de les escples de 
polifonia, holandesa, veneciana 
i espanyola i demostra com s 'ha 
perdut l 'art en els temps mo-
derns en que la música és esta-
da dramatisada. 
Paria de Tèpoca dels virtuosos, 
desjectant l'obra dels músics que 
han surtit del solc dei vertader 
art, les produccions dels quals 
però han passades. 
Mes, h«i ha una música, que 
no passa que's de tot temps i de 
t o t lloc: les cançons q u e s e can-
ten en l'Illa daurada i en altres 
regions d e i mon. 
Aquesta música expressa i 
desperta bons sentiment eom 
els expressa ia d ' e n Yagner, i en 
Grieg. 
Sempre serú hermosa una llà-
grima que només enteli els ulls 
no vol caure demunt les galtes. 
Sempre serà hermòs un sacrifici 
ocult un amor sagrat, i l 'artista 
que logri expressar-los amb jus-
tes a i sobriedat rebrà ta corona 
mils gloriosa. 
En la música popular "mai per 
mai sos crits son esglaiadors, 
mai les llàgrimes desesperades, 
mai les penes que roeguen. 
Descriu ei caràcter d e la mú-
sica mallorquina i especialment 
la de la gran reconada d*Artà. 
Recita els «Dos suspirs» d'en 
Costa i diu: Així mos agrada que 
escriguin els'poetes. -Mos agrada 
que ens endevinin les penes i les 
alegries però n o que en fassin 
crides,i així cs la cançó popular. 
Té es posat serio, crida, resa, s e 
concentra; ses plegaries son flos 
del camp. Sembla que mos duga 
àngels als capsals dels llits; les 
veu de les nostres mares, vouve-
rireus, amors, jocs, moixonies, 
castells i i-lustóns pel reyet que 
engronsaven. 
J o l'estim a la música popular 
com a sacerdot, com a artista i 
com a homo.Retreu l'.article /Es 
vergonyes! publicat en «Llevant» 
i demana que'l meditin i que'ls 
pobles declarin el boicot al cu¬ 
plet, negació absoluta moltes 
vegades de tofr art i cantin sem-
pre les cançons de la nostra t e -
rra . 
Acaba la seva eloqüentíssima 
concurrència diguent: Areveu-
re, amics, i estimau sa nostra 
música; 
Els aplaudiments que seguit 
seguit ressonaren en la sala du-
rant son parlament se converti-
ren'ep forta ovació al final,sor-
tint tothom gojòs d'haver pogut 
sentir idees tan hermoses i tant 
ben expressades, 
C o m u n i c a t 
Sr Director de LLEVANT. 
M.o\t Sr meu: IA agrairé doni 
pabUcidat a les siguetits retxes 
per \o que U àona \es g rades per 
anticipat son aít tn. 
LLORJÏNS MAS 
Artà 20 octubre 1925. 
Dilluns d1 aquesta setmana 
vaig manar fer una crida di-
guent: que ningú s'atrevesqui a 
anar a cassar a dins Ses Veeíes. 
Segurament n'hi haurà haguts 
qui m'han trobat quísquillos i es 
perquè no coneixen es vertader 
motiu d'haverla feta i perquè 
tothom heu sapi heu públic: Diu-
menge, el capvespre, un cassadó 
poc escrupulós sc va atrevir a 
pegar una escopet;;da t\ uns co-
loms qui estaven posats demuat 
es colomer i amb so tir m'en ma-
ta tres. Així es que crec tenir 
motiu més que suficient per estar 
queixós de certes persones que 
creuen que jo criy coloms per 
ell divertir-s'hí i amb aixó estan 
equivocats i colc'un n'hi baurí 
que pagarà els tets romputs. 
LLORENS MAS 
E L L I G Ï O S E S 
P A R R Ò Q U I A 
Diumenge passat se celebrà 
l a ja anunciada festa al Beat 
Ramon Lul! amb tota solem-
nidat. En la Vigília bei hagué 
Completes solemnes i a defora 
hei cremareu els típics festérs. 
Al Ofici major el Chor de 
la Cfuidat cauta molt bé la 
missa a veus de Pius X i ocu-
pa la t rona el M. I. 8. D. An-
toni Sancho que magistralment 
presenta al Beat mallorquí com 
apòstol zelós de la recuperació 
de Terra Santa i Sa conquista 
del Nort d Àfrica. 
C O N V E N T 
F E S T A DEL S a , ROSARI 
Se celebrarà demà dia 25 
amb tota soíerrmidat. El vespre 
abans hi h a u i a Completes y 
el dia de ln festa, al matí, a les 
7 Comunió general pela Ter-
ci<'iri> i devots del Sant Rosari; 
a l es 9 i Tercia cantada i Ofici 
•uii-ijor en que. se cantarà la 
missa PoutiCtaalis d ' cu Perossi. 
Predicarà ei P .Mique l Quetgies 
T. 0 . R, Pr ior del Convent de 
Pïi'hní'. 
Al" decs ipvesp re a les tres 
dospié.·í del C i i n t de Vespres 
Ro.o.vi solemne cantat pel-Chor 
i p-d p o b l o , amb Exposició 
M a j o r , sermó pel mateix predi-
cador i Reserva del Santíssim 
amb processó er dins í'Iglésia, 
M E T E O R O L O G I A 
Segueix ete bon temps. Cusi tots eí i 
úiea d'aquesta s u m i m son es ta ts cïavs 
lluminosos. Temps de primavera, 
DíA D E L E S VERGEs 
En aquest dia bona part d e les esco-
tes han sortides d ' ex tu r s i i , com acos-
tumen molts d'anys, fi! capvespre i 
vetlades menuts i grans han seduïda 
la costum d'anar a cercà es penjoy. no 
faltant a la nit tampoc les serenates . 
MADR1NA 
Ei soldat arianenc Francesc Vicens 
que lluita a la guerra <3e marroc , mos 
escriu una'carta perquè publiquem en 
el noslro periódic-que solicita deiw no-
bles cors de Ics afianenques una que 
vulgui aceptar tsser-ii «Madrina de 
guerra». La que vulgui aceptar q«e li 
escrigui a! seu nom 2 1 1: C i a . Batalló 
Expedicionari de Palma 61,—Fondak— 
Tetaan. 
SA CARRETEJA 
DE CAPDEPERA 
Per fi tenim arrelglada aqueixa ca-
rretera que durant un parey d 'anys era 
intransitable. Han arreglat desde e'i km 
73 fins al 75, deixant ho per medi del 
cilindro tant apissonat que pareix una 
pista. Està TEOlt bé és de ,c reure que 
amb les vint i quatre mil pessetes de 
la subvenció s'arreígiara també lo de-
mèi que sí no es tà ^tant malement ne-
cessita ja adob i en l'estiu pròxim no 
£ l hi podria passar . 
MORTS 
Dissapte passat entrega l'anima a Deu 
després de sufrir cruelment durant 
aprop de dos mesos En [ullà Massanet 
Cardo (a) Busqué, a l 'edet de 25 anys 
i haguènt rebuts els Sts Sagraments. 
Se li feu una gran acompanyada, en 
la que se pot dir que hi havia la mitat 
dels homos de Ja vila. Era íimponent. 
Rebi sa família el nostro sentit condol. 
—També mori dilluns demaü D, s 
Margalida Caselles Esteva, mare del 
nos t ro amic i col · laborador de «Lle-
vant»Rt D Andreu Caselles a l'edat de 
70 anys Encare que la malaltia li mi-
nava la salut Seya un quants terv.ps, no 
*e podia suspitar un desenlas tant rà-
pit. Sufrí un colapso el dilUí:.: a vespr*e 
i li fou administrat el sagrament de i' 
Üxtremuntió i al ondewà dematinada 
morí en el Senyor. Segurament Deu li 
haur í donada la Glòria COÜI s premi a 
sa vida p lena 'de vir tut Aquest és ei 
conhort de sa atrïbuiada fami',ia a la 
qual acompanyam i especialment al 
bon amic Mn CaseUes, antb son sen-
timent. 
AL CEL SIEN 
BRASSOS R O M P U T S 
Dins un parei de setmanes son estat*-
deves quatre els qui s 'han romput un 
b ra s , entre ells 'uti a\lot d'en Tomeu 
Mangol t m*(iò Xina !que .caigué d'en 
terra mateix. 
SUBASTA 
Dissapte ' .passat se subasíd un deis 
dos trasts del colto que {eya el carrer 
d 'Amadeo. l le i hagué un sol postor 
D. Jetils Pefiuela Aguado, al qual fou 
adjudicat per 1801 pts. 
CASAMENT 
Diíiuns "d'aquesta setmana dia 20 s* 
uniren tn matrimoni a Lluchmajor la 
Sta ,D a Antònia Ferretjani i D. Pere 
Tous Coll, liil aquest del bon amic 
nostro i natural de ia nostra vila D-
Pe re Tous Nicolau, mestre nacional de 
Llu eh major. Desprès de la cerimònia 
els noviis sortiren cap a Lluch, i d'allà 
dijous vengueren a la noatra vila. L t s 
desitjim completa felicidal en son nou 
estat. 
iFOC! 
Dijous horabaixa s« declara un et-
p a n t ò s incendi en eJ pinar tíe;S'Heietaf 
a la vessant de Sa Torre. Se ^comensà 
per veure des d'Atà un puntet lluminós 
com un fanal encès í L . U Í , miíja hora 
estava encesa (ota H mantanya donant 
desfd'Artà un espectacle tè t r ic , esglaia 
dor. Tat era l'espectacle que deixíva. 
il·luminada tota la part de la Torre com 
si hagué* estai la lluna qui sortia.Moi-
ta gen* d'Artà i molta també de Cap-
depera acudiren per veure d'ajudar a 
apagarlo. El majoral i ia Guardia Civil 
hei acuü inn des° 'e'IJprhíicr moment, i 
tota la veilada partiren carros i auto-
ni<j»ils cap allà. Peró les dificultats 
eren grosses p t r apagarlo a causa del 
Oratge que íeya. E! foc duya una reixa 
ampfíssima i anava devorant arreu.Am-
ba qui íeia tota una corona de baixa 
dals la cresta de sa montanya Ha cre-
mat bona part de la nit. £1 ma! es molt 
considerable. Segont se diu tenia el pi-
nar comprat S'amo Antoni de S'Heretat 
de Capdepera. Se creu que el foc es 
estat casual. Com ara tiram «Llevant» 
en divenres na podem donar més de-
talí». 
SECCIÓ M i I M R 
E N D E V I N A Y E S 
Quant ses gallines mos ponen 
sovint sent es gall cantà. 
Qui'u abre en el mon ht ha 
que uo's riat ni neixurà. 
i cada dia s'en moren f 
2. R Quant no'n tenia t'eu dava 
perque'n tenc no t'eu pue dà 
cerquen d'altres que t'en donin 
que'n pot dà'l qui no'n tendra. 
MIQUEL GIHART 
3, a —Un bussinet de pa moll 
es molt bo de roegà 
meam qui endevinatà 
qui'n és l'animal que hi ha 
que sempre ne sol portà 
sa casa demunt es coll? 
F U G A 
B.u.v.ntnr.1 s.r. 
q.. d n. ..go .1 q.. t. s.t 
v.st.t .n .1 q.. t. fi* t 
. .o. .1 q.. t. f.m m.nj. 
SOLUCIONS a les endeei-
nayes del número pas&ai. 
í Un botó de nácar. 
Un llibre. 
A S A F U G A 
Crec amb uo Deu Creador 
qu'l cal i terra ha creat 
i cree amb el Salvador 
que'm dará l'Eternidat, 
CABILACIO 
N'hi havia un que nomía 
Toni Cadún. 
A L P R O B L E M A 
Et de 7 amb el de dos, ei de 9 
amb el de 8, i e\ cte 5 amb el 
de 3 . 
DÈCIMA DESBARATADA 
A Sant Marsal un cuní 
perque's sentia valent 
va fé deu ponts de torrent 
dets ossos'd'un escorpí. 
Quant ho sabé es sabatlí 
uiu que de forsa es majo, 
gontá demunt un aubó 
un puig i una muntanya. 
Tot era perquè una aranya 
tomà es castell de Mahó. 
Francesc Gurries. 
PIROTECNIA ESPINOS 
Nuevos programas para RAMILLETES DE F17KG33 
A RTíFICIALES propios para fiestas particulares, d e barrio, jardines 
ec. etc. 
Novedades FUEGOS ELÉCTRICOS d e grraa espleadarv, 
uvias de íuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=*COrfETES REALES eoa eabeiier* 
Coksi _s de ho.?«rsj=Cohete:s etécuicosswCohctes escondiáossss 
«kí1! .s reales eon liavia dorada y plateada, 
Bfretxio: Taakra 16 Arf?tv 
Äe#errfkt p t r e* 
hilli i lijisa (i) fiutaci 
? « * W t M t'MtKMi 
• ¡ ¡ A L P U B L I C O E N S E Ñ E R A L i ! 
J U L I A N G - A R A U 
Participa a todos que ostenta ¡a representación de las siguientes 
casas y artículos: 
CASAS 
Establecimientos Edg. Levg. 
R. Pedrasa 
Ediciones Aramis . 
Sociedad A r d a . 
Informat iva mercanti ! . 
Bufete Renacimiento . 
efe. eie 
A R T Í C U L O S 
.ArííenJos reclamo 
.Vinos d e j o r é z 
.Novelas por entregas 
.Progresiones 
. 111 l'o r meri eo n i e v ci a 1 e a 
H . ,i 
etc. 
O3aoooaaooODanaoQaQaDanDQQapaaoQQq0COQQODOODDOdGDDaa3aoDDODa •••unco pn pacta ••••nnatiüc]* 
Casa para la venta en Arta: -= CALLE P A L M A N<\ 6 
(SA DROGUERÍA) 
oonoooDodü£iDBncoaaani3naoDiJooiiaooQDDDOODCQOaoDBoqo»i!ODDoaoauDDaDDapDDn=DcoDDanaonBCicio 
Visitad la casa i pedid Informes de los artículos 
SERVICIO DE C A R R U A J E S 
| » E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
Seftfes las llegadas del Ferrocarri l hay 
« w b e Qàê parte directo para Capdepera y 
• a t e r r a j a d a de estos puntos sale otro 
tedas l a s salidas de tren. 
ftitf c a m M é n «oehes disponibles para las 
• * « v a s y viajes e«traordínarios. 
»IREG®IÓN: AN&UL9,1. 
A u t o m ó v i l * de lloguer 
D E L S GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarri l . 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus conven guts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En PitxoIn.°8. 
Id Son Servera n° 2°< A R T A . 
¿YOLEU E S T A R BEN SERVTS7I . 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Arta i P a l m a i bei 
va cada dia. 
Serve is a m b pront i tu t i seguredat tota 
elasse d'encarrega. 
Direcció a Palma: Har ina 38. Án es cos-
ta t des Centro Farmacèutic, 
Ar tà : Pa lma n°.3. 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
D B 
Y d t . I g n & c i o F i g u e r o l a 
e 
NfcíOY, COMO NADIEÏ 
•tatwtt* 9u precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
alma •em que tienen en grandes existencias 
T » # LO $ I / g SE R E f tfISRE PARA 
VESTIR Y C A L Z A R 
y í|ue Y en ¿en más barat» que nadie. 
letifueZir i PretlBifiJi 
A L M A C E N E S MA I O N S 
D E 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E II n." 3 9 al 4 9 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
P A ^ A VESTIR DE TODAS CLASSES 
G R A N J A - B A R C I N O 
PER T O T A CLASSE D'AYÍRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , l P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S ; ANELLES. P L A N S I « O N S U L T E S . 
- 5 f C O N S E 1 - L - M A L L O R C Ä ( H — 
Ensaíroades i panets 
En lloc se troben millos que a la 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
E S Y O R N N O U 
Miquel «Urna Castell 
A sa bol·lga liei trobareu sempre pum» 
paneís, gailetes, besetaitg, rolléis, 1 t«t* 
casta de pasticería. 
T A M B E S E S E R V E I X a DO U J C Í L 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG: 
Carrer eie Palma 3 bis. AR TA 
Si Meu menjar bo i Ikgífhr 
Oli d' 
dirigiu-vos a 
1 
Quatre Cantons, 8 - A R T À 
Te olis de primera i segona clases a 
preus acomodats . 
Serveix barrals de 16 ütros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
AGENCIA DE mtA A P A L M â 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I GILI (A) COMUNA 
Y 
B M E . F LA QUER (A) MANGOL 
SERVICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Ar;.á-Can Mangol, Angulo 1. 
« - C a n Comûna-Pontarré *#. 
G A F É SENSE MESTRANSA 
«te varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
C. ANTONI * 8 L / 0 * « S 
